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exploraciones y excavaciones practicadas en et año 1916, sobre Vías roma-
nas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza. Madrid, 1918.— 
Botlletí de la Societat Arqueológica Luliana, revista mensual de Palma.— 
Excursions, revista mensual del Ateneo Enciclopèdic de Barcelona, any IV, 
época 2.», n.'39.—Quaderns d'estudi, any III, vol. l. '-Moció sobre refor-
ma e Higienització de la part alta de Tarragona, per el Regidor Dr. En An-
gel Rabadà. 
CRÓNICA 
En unas obras de cimentación de una casa de la calle Caballeros, apa-
recieron varios pozos romanos, uno de ellos lleno de agua, encontrándose 
intactas unas vasijas de barro, que, según rumores, han sido vendidas 
en Barcelona. 
—Por indicación del Presidente de la Arqueológica, y a partir del mes 
de octubre, se dará un curso de Arqueologia en una de las aulas del Insti-
tuto por D. Luís del Arco, concediéndose premios a los alumnos que más 
se distingan y afición sientan por las antigüedades. 
—En el desmonte de las murallas medioevales del Paseo de Saavedra, 
han aparecido bastantes sillares en piedra franca, labrados y moldurados, 
procedentes de derruidas construcciones, estando algunos de ellos poli-
cromados y dorados. 
- Continúa sin piedad demoliéndose el hermoso fragmento del lienzo 
romano existente donde ha de emplazarse el Mercado en la parte alta de 
la población y cuya importancia ha publicado el notable arqueólogo doctor 
Gibert. 
—Ha fallecido la madre de nuestro querido compañero y Director del 
Museo diocesano D. Jaime Bofarull, a quien enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
—Para las fiestas de Santa Tecla, se organiza una sesión necrológica a 
la memoria del erudito historiador y Presidente de la Sociedad Arqueoló-
gica D. Emilio Morera. 
